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Autors Secretaria per a la Immigració. Departament de Benestar i Família
El Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, aprovat pel Govern a mitjan 
any, marca l’estratègia futura en una matèria que interpel·la el conjunt de la 
societat catalana: la immigració i les seves conseqüències en l’estructura 
social i en les relacions interpersonals. En els darrers cinc anys, Catalunya 
ha rebut més de 600.000 persones provinents de la immigració. Avui, l’11% 
del total de la població catalana són persones residents a casa nostra i nas-
cudes fora de la Unió Europea. Ja som, doncs, prop de 7 milions de catalans 
i calen polítiques que afrontin els principals reptes que planteja la compo-
sició canviant de la societat catalana.  El Pla, elaborat per la Secretaria 
per a la Immigració, té dotació pressupostària pròpia, per primera vegada, i 
és l’instrument de la Generalitat per coordinar interdepartamentalment les 
accions en matèria d’immigració, amb la implicació de les administracions 
locals i dels agents socials.
Catalunya és una llarga història d’immigrants cap a aquesta terra i d’emigrants 
cap a d’altres bandes. L’acollida de gent vinguda d’arreu forma part de la nostra 
tradició. Davant d’això, la memòria hauria de condicionar el nostre compromís 
davant l’actual immigració internacional. A hores d’ara, aquesta immigració, 
bàsicament procedent de països en vies de desenvolupament, constitueix una 
realitat demogràfica consolidada, i la pluriculturalitat que en resulta, un fet re-
conegut. La Catalunya d’avui és, sense cap mena de dubtes, una societat plural 
i diversa. 
Del 2000 ençà, les aportacions internacionals són un element central de la de-
mografia catalana. En els darrers cinc anys, el flux d’estrangers arribats al nostre 
país, lluny d’estabilitzar-se, s’ha accelerat, diversificat i estès a tot el territori. 
Davant del baix creixement natural —característica estructural catalana des de 
fa més d’un segle— la immigració estrangera contribueix al creixement total de 
la població. 
La comunitat marroquina continua essent la més nombrosa, però en termes 
relatius ha perdut pes. En els últims anys, les noves onades han anat reduint la 
proporció dels col·lectius pioners de la migració contemporània a Catalunya, 
entre els quals, el marroquí n’era el més nombrós.
Per contra, en els darrers anys destaca el creixement de població originària 
d’Amèrica Llatina. La població llatinoamericana, present en el territori des de la 
dècada dels vuitanta, fonamentalment com a exiliats polítics i emigrants econò-
mics, ha multiplicat per cinc els efectius en el període 2000-2004. 
En paral·lel, analitzant-ho per nacionalitats, entre les que destaquen pel seu 
creixement accelerat, cal esmentar l’equatoriana i la romanesa. Semblantment, 
el creixement de les nacionalitats procedents de l’est d’Europa, amb Romania, 
Ucraïna i Rússia al capdavant, és una de les tendències més destacades dels dar-
rers quatre anys.
Una altra presència destacable a Catalunya és la del col·lectiu asiàtic. La naci-
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pakistanès en els darrers anys.
Si ens centrem, ara, en la distribució territorial dels col·lectius immigrants, 
tant les xifres oficials com les no oficials coincideixen en el fet que un dels trets 
de les onades immigratòries actuals és una incidència territorial desigual i una 
dispersió creixent arreu del territori. Com és de preveure, en xifres absolutes el 
gruix de la població estrangera es concentra a la demarcació de Barcelona, on 
representa el 10,5% del total d’habitants. Per contra, en xifres relatives, la fran-
ja litoral i les àrees agràries actuen com a centre d’atracció d’estrangers. Així, 
en el darrer quinquenni, l’increment ha estat notable a les demarcacions de 
Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida, mentre que la de Girona experimenta un 
creixement modest.
El col·lectiu marroquí és el que té major presència a totes les demarcacions 
(llevat la de les Terres de l’Ebre) i en la majoria de comarques. Igualment, la col-
lectivitat marroquina és la que té major pes en el mercat de treball i també més 
alumnat a les aules.
El col·lectiu sud-americà i l’asiàtic es caracteritzen per una localització 
accentuadament urbana, mentre que l’africà té una distribució més equilibrada, 
amb presència significativa en els municipis de dimensions mitjanes.
Pel que fa a les variables demogràfiques, la població estrangera a Catalunya des-
taca com una població jove, amb una alta proporció de persones en edat activa i 
una lleugera asimetria en els sexes a favor dels homes (índex de masculinitat de 
125 homes estrangers per cada 100 dones immigrades). Així, les dones represen-
ten el 33% de les altes laborals de persones estrangeres, tot i que el percentatge 
creix en els darrers anys.
Si ara ens centrem en el tipus d’activitat professional, una primera observació 
és que els immigrants tendeixen a dedicar-se a treballs de menor qualificació, 
com ara el peonatge o el servei domèstic. Són els col·lectius africà i llatinoame-
ricà els que més es concentren en aquestes categories. Els originaris de l’Europa 
de l’Est troben ocupacions en categories més altes.
És del tot rellevant destacar que aquesta concentració en els nivells més baixos 
Quadre 1. Polítiques d’acollida
Objectius tàctics Àmbits Programes 2005-2008
Coneixement de 
l’entorn
Entorn sanitari Programa d’acollida a l’entorn sanitari
Entorn educatiu Aules d’acollida
Entorn laboral
Programa d’acollida a l’empresa
Servei per a facilitar la contractació en origen de treballadors estrangers
Acollida, contractació i allotjament dels treballadors i treballadores de temporada
Programa d’acollida en el món laboral
Programa d’informació i formació sobre els drets i el mercat laboral
Entorn sociocultural Coneixement de la societat d’acollida
Entorn jurídic  Programa d’assessorament jurídic d’estrangeria
Entorn institucional  Programa “Arrela’t”
Persones adultes  Acollida lingüística 
Acollida residencial
Habitatge  Xarxa de mediació per al lloguer social
Vulnerables  Xarxa d’acollida 
Menors  Acollida de menors no acompanyats
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del mercat de treball es produeix amb independència del nivell de formació, for-
ça similar al de la població en conjunt. Les dades del Cens 2001 (tot i que s’han 
de prendre amb cautela, ateses les limitacions inherents al sistema de recollida 
d’informació) apunten que el nivell d’analfabetisme de la població estrangera és 
superior al de la població de Catalunya, alhora que té un percentatge més elevat 
de titulats universitaris, i nivells semblants de persones amb estudis secundaris. 
L’Enquesta de població activa confirma que el nivell formatiu mitjà de la pobla-
ció estrangera no comunitària és molt semblant al dels espanyols.
Catalunya ha d’oferir als nouvinguts un espai d’oportunitats, dins d’un en-
torn social comú. D’aquí que aspirem a una societat articulada sota el principi 
d’igualtat, amb un projecte obert i plural. La societat que s’ha de formar a partir 
de la immigració ha de ser de progrés, estabilitat i cohesió. La interacció entre 
el nouvingut d’ara —el ciutadà català de demà— i la resta de la societat ha 
d’aportar beneficis mutus, tant socioeconòmics com culturals. Aquest nou espai 
compartit implica renúncies mútues però també noves oportunitats.
A partir d’aquests pressupòsits, el Pla basa la ciutadania en el criteri de ciutada-
nia resident. Amb independència de la situació administrativa de la immigració 
i dels drets positius que corresponen a cadascú, el Pla de ciutadania i immigració 
pretén garantir que tots els residents tinguin assegurats els drets humans bàsics 
i la igualtat d’oportunitats. Així, el criteri bàsic que equipara l’immigrant al ciu-
tadà és la residència, reconeguda a través de l’empadronament. L’empadrona-
ment expressa la voluntat d’assentar-se i compartir amb els altres residents tots 
els espais públics. Sense distincions. El Pla recupera, així, el concepte clàssic de 
ciutadania, deslligat de la nacionalitat estatal, però fermament ancorat en el 
municipi. Dit altrament, el Pla proposa un concepte de ciutadania que, dins el 
marc legal vigent, avanci cap a la igualtat de drets i deures de tots els catalans i 
catalanes, amb independència de la nacionalitat i de les situacions jurídiques. 
Tot plegat ho sintetitza en el concepte de ciutadania plural i cívica.
La  ciutadania  plural i cívica assumeix la Declaració universal dels drets hu-
mans com a nucli de la seva legitimitat i com a marc de referència, i es basa en 
tres pilars bàsics: el valor del pluralisme, el principi de la igualtat, i el civisme 
com a norma de comportament.
El valor del pluralisme. Lluny de qualsevol retòrica, podem afirmar que allà 
on el pluralisme té dificultats d’expressar-se, la ciutadania democràtica se’n res-
sent. Per consegüent, no resulta possible la inclusió de l’immigrant sense un 
reconeixement de la seva cultura i les seves pròpies formes de vida, dins del 
respecte dels drets humans i de la dignitat de la persona.
El valor de la laïcitat. El valor de la pluralisme inclou el valor de la laïcitat, 
com a marc que garanteix el respecte a totes les religions i creences, la pluralitat 
religiosa i la llibertat de pensament. La laïcitat implica la separació entre l’esfera 
pública i la privada, en el benentès que allò que és privat, com ara una determi-
nada confessió, també pot tenir projecció social.
La igualtat com a principi bàsic d’acció estratègica. El concepte de ciutada-
nia aspira a minimitzar les desigualtats generades per la diversitat de cultures, 
llengües i religions. En aquesta línia intenta evitar del tot que la immigració 
constitueixi un factor de desigualtat.
El Pla parteix de la igualtat com a principi legitimador polític. Aquest principi 
no s’entén solament de manera proactiva sinó que també ho fa de manera reac-
tiva contra la fragmentació de l’espai públic, la segregació social i l’exclusió de 
qualsevol mena. La igualtat del dia a dia presenta una doble dimensió: igualtat 
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tat dins de la diversitat cultural, fa ús de dos conceptes: el de desavantatge i el 
d’imparcialitat. 
En un entorn de diversitat cultural, la desigualtat provoca desavantatges; i 
per compensar-los cal polítiques compensatòries. Per consegüent, la igualtat d’o-
portunitats obliga que tots els residents tinguin el mateix accés a les mateixes 
posicions. 
La imparcialitat significa que al gestionar la diferència cultural no es privilegia 
cap sector social associat —de manera correcta o incorrecta— amb una cultura 
determinada. Aquest principi regula la gestió de l’àmbit religiós, l’habitatge, la 
sanitat, l’educació i el treball. No cal dir que en temes de gran sensibilitat com 
aquests, no n’hi ha prou que la imparcialitat sigui un regla pràctica; també ha 
de ser explicada, tantes vegades com faci falta, amb la pedagogia política i medi-
àtica pertinent, per justificar polítiques concretes. 
La norma del civisme. El civisme expressa un comportament públic que per-
met la convivència i assegura la cohesió. En aquest sentit, el Pla impulsa el con-
cepte de ciutadania plural i cívica. Ho fa des de dos vessant. D’una banda, des 
de la perspectiva d’inclusió, per reduir la diferència de drets entre els nous i els 
vells ciutadans, D’altra banda, des de la perspectiva d’acomodació, per evitar el 
conflicte entre uns i altres. 
Arribats a aquest punt, és evident que la política d’immigració va més enllà 
del marc competencial de la Generalitat, perquè, jurídicament, Catalunya no té 
competències sobre l’entrada dels estrangers que volen residir-hi i que el marc 
Quadre 2. Polítiques d’acomodació
Objectius tàctics Àmbits Programes 2005-2008
Gestió
de la diversitat
Salut Anàlisi de la mediació intercultural en el sistema sanitari de CatalunyaSuport als professionals de la salut en la tasca d’educació nutricional i consells alimentaris
Educació Plans educatius d’entorn
Religiós
Impulsar, des de la laïcitat, el respecte dels drets de llibertat religiosa
Fomentar el coneixement de la realitat i la llengua catalanes per part dels líders religiosos 
immigrants
Millorar la relació i el respecte entre les entitats religioses i la resta de la societat catalana, a 
través del seu teixit associatiu
Joves CalidoscopiPrograma de prevenció de les violències entre joves
Sexe Suport als professionals en la gestió dels casos de les mutilacions genitals femeninesPrograma de lluita contra la violència i l’explotació sexual
Seguretat Establir relacions amb les diverses comunitats d’immigrants
Justícia Programa d’atenció estrangera al centres penitenciaris de Catalunya
Formació 




Anàlisi de les trajectòries relacionades amb la salut de diferents col·lectius de dones 
immigrades a Catalunya
Estudi sobre les trajectòries de la població estrangera a Catalunya
Estudi de necessitats d’allotjament per a treballadors temporers: sector agropecuari i turístic
Estudi sobre immigració i seguretat
Estudi sobre un model d’actuació en matèria de codesenvolupament
Coneixement mutu entre cultures; exposicions i debats sobre mites identitaris; discurs orient-
occident.
Criteris sobre la gestió del pluralisme lingüístic
Programa de millora del coneixement i la imatge
Mesa per la diversitat en l’audiovisual
Relació i 
convivència
Programa “Voluntaris per la llengua”
Tallers en llengua catalana per a la cohesió social
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D’aquí que el Parlament impulsi en el nou Estatut una nova distribució com-
petencial en temes d’immigració i que el Pla, fent-se ressò de la voluntat del 
Govern, marqui objectius que encara s’estan negociant políticament.
El Pla estableix les dimensions de les polítiques del Govern en la gestió dels 
fluxos immigratoris. El Pla s’adreça a tota la ciutadania, perquè una societat 
cohesionada no és només responsabilitat de l’Administració: també ho és del 
conjunt social. 
El Pla garanteix que les instàncies que gestionen les migracions comparteixin 
criteris. Mentre que en l’àmbit organitzatiu coordina les polítiques bàsiques i, 
en particular, estableix criteris per a la creació de serveis específics, en l’àmbit 
professional, promou programes de formació transversals.
Les accions se centren en la prevenció, inserció i promoció, enfortint els vin-
cles laborals, familiars, comunitaris i socials. En tant que pretén enfortir l’au-
tonomia de les persones, incorpora eines de participació i de reforçament del 
capital humà i social. 
Els seus principis bàsics de gestió són els següents:
• Transversalitat: els departaments, a partir de les línies estratègiques definides 
políticament, planifiquen i coordinen consensuadament programes i actuacions.
• Territorialitat: el Pla dibuixa un mapa institucional eficaç, on municipis, co-
marques i demarcacions han de compartir criteris. El Pla es desplega arreu del 
país, compensant desequilibris i centrant-se en els municipis, com a àmbit més 
proper al ciutadà. 
• Coordinació: el Pla impulsa la coordinació, tant la interna, dins de la Gene-
ralitat, com l’externa, amb les altres administracions públiques i les entitats que 
treballen en aquest àmbit. Cal no oblidar que la coordinació és bàsica per tal de 
racionalitzar els recursos. 
• Dotació pressupostària: el pla d’acció anual preveu partides pressupostàries 
per cada programa, amb un increment mínim igual al de l’IPC. El Pla, en el marc 
de la cooperació amb l’Administració de l’Estat, preveu traspassar anualment 
recursos a les administracions locals per tal que dissenyin les seves actuacions. 
Aquest instrument permetrà un treball en xarxa entre les administracions i en-
titats.
• Avaluació: el Pla preveu un sistema anual d’indicadors i avaluacions mul-
tidimensionals. La concreció dels criteris correspon a la Comissió d’avaluació 
del Pla. Com a eina d’avaluació complementària, també s’impulsaran estudis.
 
Finalment, el Pla preveu dotze objectius específics. Cadascun comporta àmbits 
d’actuació prioritaris: 
1. Establiment d’un sistema de primera acollida coordinat. El Pla impulsa el 
Programa integral d’acollida (PIA), que estableix itineraris per accelerar l’auto-
nomia de les persones nouvingudes i facilitar la convivència. Per aconseguir-ho, 
la coordinació amb les administracions locals esdevé clau.
2. Reforç de les polítiques socials. L’arribada d’immigrants obliga a reforçar 
les polítiques socials. És un pas previ perquè ningú no en surti perjudicat i evi-
tar l’aparició de tensions. Potenciar salut, educació i habitatge són requisits per 
igualar les oportunitats de vida dels nous catalans. 
3. Millora de l’accés a la sanitat. Millorar la qualitat dels serveis de salut, refor-
çant-ne les àrees deficitàries, millorant-ne els protocols d’acollida i impulsant la 
figura dels professionals de la mediació dins l’àmbit sanitari. 
Objectius i prioritats
Criteris bàsics del Pla
94. Educació intercultural per a la cohesió social. Les polítiques educatives 
adreçades al nou repte de la immigració tindran com a objectiu principal fer de 
l’educació un àmbit de cohesió social. Les prioritats principals seran la millora de 
l’acollida als centres escolars, i el reforç de la xarxa estable d’entorn escolar i de 
suport a la comunitat educativa. 
5. Lluita contra l’exclusió social. Encara que el Pla impulsa un tractament de 
la immigració allunyat d’una visió centrada només en l’exclusió social i lluny de 
la temptació d’igualar immigració i serveis socials, cal tenir en compte aquells 
àmbits, grups i sectors on pugui haver un major risc de fragmentació o discrimi-
nació, com ara dones, infants i joves. Les respostes a les disfuncions que generen 
les migracions requereixen accions estratègiques, sobretot on hi hagi un major 
risc de fragmentació.
Quadre 3. Polítiques d’igualtat
Objectius tàctics Àmbits Programes 2005-2008
Millora de l’accés
Educació
Programa de millora de la distribució dels alumnes d’origen estranger en els centres 
educatius
Programa d’escolaritat no obligatòria
Habitatge Programa de concessió d’ajuts al pagament del lloguerPrograma d’accés a la informació en matèria d’habitatge
Salut Accés a la sanitat pública de dones en situació d’exclusió social
Cultura
Programa de foment de l’ús de les xarxes de biblioteques com a espais d’acollida 
i punts de distribució del material que s’elabori per facilitar la informació a les 
persones nouvingudes
Administració Pública Programa d’informació per a l’accés a les convocatòries públiques de la Generalitat 
Joves Informació i orientació específiques per a joves d’origen immigrat 
Defensa/seguretat Assistència lingüística dels detinguts estrangers en el marc de la investigació policial.
Formació
dels professionals
Laboral Formació de formadors ocupacionals i d’inserció laboral
Educatiu Formació dels professionals dels centres educatius
Salut Formació de professionals dels centres de salutFormació dels professionals del Pla director d’immigració i cooperació
Serveis socials Formació dels professionals de l’àmbit social
Atenció públic Formació dels professionals sobre atenció al públic culturalment divers
Seguretat
Formació en la diversitat cultural en la formació de l’Escola de Policia de Catalunya
Formació per a la diversitat dels cossos de seguretat
Joventut Formació dels professionals de la joventut per a l’orientació i l’assessorament 
Participació
Social Suport a les entitats i associacions d’immigrantsPrograma de formació de responsables associatius en la gestió de la diversitat
Cultural Foment de la participació dels ciutadans d’origen estranger a les activitats culturals i lúdiques
Jovent Programa de promoció de l’associacionisme juvenil





titulació bàsica Formació de persones adultes
Laboral Polítiques actives d’ocupacióPrograma d’informació d’empresaris d’origen estranger
Coneixement de la llengua
Impuls i ús del català
Promoció de l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana en el món laboral
Formació en llengua i cultura d’origen familiar
Ensenyament lingüístic als centres d’internament
Dona Millora formativa de les dones d’origen estranger
Menors Programa d’autonomia i inserció sociolaboral dels menors sense referents familiars a Catalunya
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6. Acolliment lingüístic i ús social del català. És una aposta estratègica per a la 
participació real dels nous catalans. El Pla n’impulsa el coneixement i ús, tant en 
la primera acollida com en la formació ulterior. En l’àmbit educatiu se’l consoli-
da com a llengua d’ús de tot l’alumnat i element comú d’identitat i cohesió. 
7. Inserció i integració laboral. L’entrada en el mercat de treball a través dels 
mecanismes legals facilita una bona inserció. Les polítiques d’acollida inclouen 
informació sobre el món laboral i, en particular, sobre el mercat de treball. Cal 
establir mecanismes d’integració laboral i no discriminació a les empreses.
8. Atenció al factor gènere. A Catalunya, amb un nombre important de dones 
migrades, cal que aquesta realitat es tradueixi en l’abordatge de les diferents ac-
cions d’acollida, accés als serveis públics, formació, inserció laboral, integració i, 
també, de la mateixa gestió de la diversitat cultural, considerant les dones migra-
des agents socials actius. Es donarà suport a les associacions de dones migrades. 
9. Incorporar joves d’origen immigrant a les polítiques de joventut. Cal 
millorar el contacte entre els joves autòctons i els arribats recentment. El Pla 
preveu l’adaptació de les polítiques de joves a la realitat actual i la millora del 
coneixement per part dels joves d’orígens diversos. També s’han d’atendre les 
situacions específiques que comporten risc social. 
10. Formació dels professionals. És un punt bàsic per garantir l’accés als serveis 
públics en igualtat de condicions. En concret, els professionals de la mediació 
intercultural treballen sense prou suport. El Pla n’impulsa la formació adequada 
i la seva coordinació amb el marc institucional.
11. Accés a la informació. La informació optimitza la capacitat d’actuar. Cal, 
doncs, que arribi a tota la ciutadania. Les institucions catalanes, en conseqüèn-
cia, han d’adaptar els seus mecanismes informatius a la nova realitat.
12. Lluita contra el racisme i la discriminació. És un dels objectius fonamen-
tals de la política europea i que el Pla recull i fa seu. Cal fer campanyes per sensibi-
litzar sobre els drets i l’accés als serveis públics en igualtat d’oportunitats.
■
